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Telli otobüs
Bir zamanlar Dr. Lûtfi 
Kırdar, İstanbul Valisi iken, 
İstanbul'u Beyoğlu’na bağla­
mak üzere Atatürk Köprü - 
sünden geçecek olan bir telli 
otobüs, yani troleybüs ser­
visi ihdasını düşünmüştü. 
Hattâ bunun tahakkuku için 
de bazı etüdler yaptırmıştı. 
Hatırladığımıza göre bu iş, 
birkaç milyon liraya yapıla­
bilecekti.
Görüyoruz ki, bu mevzu 
bugün hemen hemen unutul­
muş gibidir. Halbuki kanaati­
mizce şehrin böyle bir servi­
se şiddetle ihtiyacı vardır.
Esasen bugün, Avrupa şe­
hirlerinin çoğunda tramvay 
yolları sökülmekte ve onların 
yerine troleybüsler ikame e- 
dilmektedir. Diğer taraftan 
son senelerde Ankara’da kuru 
lan telli otobüs servisi de son 
derece tatminkâr neticeler 
vermekte bulunmuştur.
Kaldı ki, otobüs servisleri­
miz için dışardan benzin sa - 
tın almaktayız. Şayet şehirde 
gittikçe gelişecek olan bir 
troleybüs servisi kuracak o- 
lursak, kendi kömürlerimiz­
den istihsal edeceğimiz elek­
trikle telli otobüslerimizi iş­
letmek imkânını kazanabili­
riz. Bu, bizim için her bakım­
dan iktisadı bir şey olacaktır.
Sürat meselesi de bu arada 
ayrıca troleybüs lehine kay­
dedilecek en önemli noktalar­
dan biridir. Avrupa şehirleri­
ni ziyaret edenlerimiz gör - 
müşlerdir: istasyonlarda bi­
rikmiş olan kalabalığı bir bü­
yük troleybüs, bir defada 
doldurmak suretiyle istediği 
yere .kolaylıkla nakledebil- 
mektedir.
İstanbul’un seyrüsefer1 yü­
künü hafifletmek istiyorsak 
telli otobüs fikri üzerinde be­
hemehal durmalıyız,
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